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CORTES CONSTITUYENTES.—Aprueba los Presupuestos
generales del Estado para el año económico de 1933.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.- Aprueba entrega de




Las Cortes Constituyentes, en u(s:o de la facultad' que
les concede el artículo 110 de la Constitución, han de
cnetado y sancionado 1. siguiente
LEY
,Artículo 1.° Se coneeden,créditos para las gastos del
Estado durante ea laño económico de 1N33 hasta, la suma
de 4.727.283.292,90 pesetas, ainribuídas en la forma
que expresa el adjunto. estado letra AL
Los ingresos para el mismo año se calCulan en pese
tas 4.722.156.870,73, cuyo pormenor se detalla en el ad
junto estado letra B.
Artículo 2." Se autoriza al Gobierno para emitir y
negociar, en una o varias veces, Deuda del Tesoro por
Ja cantidad de 550 ,milloneri de pesetas, reitntegrablesen
,el plazo de dos arios, que se emitirA a la par con el in
terés del 5 y medio por 100 anual, libre de impuestos
presentes y futiros, incluso del Timbre, en las opera
cione3 pignoraticias en que los títulos sirvan de ga
•
rantía.
El producto de dicha emiIión se consigna en el estado
letra B, sección quinta,. artículo 18, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 15 die la Constitución, y
se destinará a cubrir la diferencia que exista entre los
demás ingresos que, se obtengan de las autorizados para
SECCION DE PERSONAL.—Sobre fecha de posesión de des
tino del personal que expresa. —Ascenso de un Auxiliar
Naval . —Admite a examen a los oposite res que cita. — Con
cede enganche al personal de marinería que expresa.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL DE INGENIERIA NAVAL.
Aprueba una entrega de destinos.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL—Dispone reglas
para el régimen económico del instituto Español de Ocea
nografía.—Aclara O. M. de 21 de noviembre.
Circulares y disposiciones.
Relación de destinos a proveer en los Cuerpos de la Armada.
el año 1933 y los gastky que se realicen con imputación
a este presupuesto.
Todos los gastos de emisión y negociación, así como
los del servicio de pago de intereses, serán satisfechos
con cargo al crédito previsto al efecto en la sección ter
cera, del presupuesto de Obligaciones generales del E-3-
tado.
Artículo 3•0 Se autoriza al Presidente del Consejo
de Ministros para reorganizar los serviciw de Aeronáu
t;ca na,cional dentro de los ciléditos incluidos para los
mismos en el presente presupuesto en las ,secciones co
rrespondientel a los Ministerios de la Guerra, Marina
y Gobernación,
Afflculo 4•0 Se autoriza al Presidente del Consejo
de Ministros para invertir durante, el ejercicio económi
co de 1933 el 70 por, 100 del importe que se obtenga de
las amortizaciones en cada cuatrimestre del personal de
porteras cuartos que figura en situación de excedentes
en concepto de a extinguir en e aumento de las plan
tillas que tienen asignadas en la sección primera de es
tos presupuestas con el aproximado porcentaje siguente:
El 4,50 por 100, para porteros ma,yones dü segunda
hasta completar el número de 50.
El 10 por 100, para primeros hasta el de 410.
El 15 por 100, .para segundos hasta el de 752.
El 25 por 1.00, para terceros hasta el de 1.428; y
El 15,50 por 100, para cuartos hasta el 'litmem
de 1.086.
El 30 por 100 recstante de las amortizaciones quedar
rá en beneficio del Tesoro. Las fracciones que en cada
clase de las plantillas se pnoduzcan por la aplicación del
orcentaje en el cuatr,imestre se adjuidicarán a le, mis
ma clase en el siguiente, y en la parte que en final de
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ejercicio resultaran incompletas se beneficiarla las {la,--
sF,,s inmediatas inferiores, y en último "'término, el
Erario.
Artículo 5.° Al terminarla- Junta' Calificadora de As
pirantes a. destinos públicos la Misión que tiene- enéo
mendacla, el personal destinado a. la misma- pasará cen
sus' respectivos créditos que figuran en este: presuipsue--
to a los Centros de su proce.ciencia.
Artículo 6." Se autoriza a la Presidencia del Conse
jo de Ministros para formar Ja . escala definitiva da
Cuerpo de Topógrafos, resultante de la fusión de -los
conceptcc -3.° y 6.(-) del artículo 2.1 del capítulo 11 de la
sección primera de_ Obligati9nesde os .Departamentos
ministeriales, dentro.. siempre del crédito total resultan
te de las sumas de los correspOndDéntes a ambos 'concep
tos y sobre -la bápe -de que: el número dé funCiónarios
que comprenda laínueva--escala no exceda de 675. '-_-
Los actuales Ayudantes geómetras que dernuestrenTsu
capacitación para ingresar en el Cuerpo de Topógrafos,
mediante la realiátción de las prüebas que-' al efe¿.to se
estaWezcan por la Dirección General del. Instituto Geo
gráfico y Catastral, pasarán desde luego a formar parte
dej Cuerpo de Topógrafos, con arreglo a las normas que
dicte la Presidencia del Consnjo.; los que no demostrasen
la sufi.cienci'a necesaria continuarán como Topógrafos as
pirantes,a, extinktúr, con sus actuales suQclos, que perci
birán con ,i,m;utación a los créditos que en su clase res
pectiva figuren en la nueva escala.
Artículo 7.° Se autoriza al Ministro de Rstado para
otorgar a les Cancilleres las posibles garantías de .esta
biliidati y los derechos pasivos, dentro de las condiciones
que •al efecto -fije, y - sin exceder del- -crédito- COnSitcOlá-.
do en presupuesto.
Artículo 8.° Se autoriza a/ Ministro de atado para
que., sin exceder de la actual consignación, pueda trans
formar la gratificación que perciben los funcionarios (Le
la InspecCión de< Emigración que hubiesen entrado por
oposición, en sueldo, reconociéndoles la condición de fun
cionarios Públicós:-
. Artículo 9." La distribución de la consignación que
figura en el capítulo "8.d., artículos 1.°, 2.- y 3.°, de la
sección segunda, «.114kii-tetrio de Estado», tendrá lugar
de acuend,o con el plan que el Patronato seglar de la
.
Obra pía 'someta al Ministro de Estado y apruebe el
Consejo de Ministros.
-
Artículo 10., Se autoriza al Ministro de 'Jus.-ticia para
remunerar a los Médicos forenses o de libre ejercicio
profesional que prersten habitua;mente aste.ncia ffacul
-tátiva a los rec:usos, supliendo la falta de Méclir-os de
Prisiones, y que desempeñen las demás funciones regla
mentarias erncomendadas. a éstos, con el importe de la
mitad de los haberes af-;ig,nados a la áltima categoría de
dichos funcionarios facultativos en eq. 'capítulo .7.", ar
tículo 1.°, del presupuesto corres;ondiente, imputándo
se dicho gasto al concepto de «Sanidad e Higiene» del
capítulo S.", artícuio único, del mismo presupuesto del
Ministerio de Justicia,.
Artículo 11. & autoriza al Ministro de la Guerra
para que, dentro de 1(.A3 créditas prsu;uestos, organice
el Cuerpo del Tren y reorganicé los distintos .Cuerpos
a que se refiere la Ley de 12 de septiembre de 1932.
Artículo 12. Se autoriza al Ministro de la Guerra
para destinar al pago. de 'haberes de. Inválidos los cré
ditos del capítulo 7., artículo 7.°, dé la sección cuarta
<Id presupuesto de gastes de laf; Oblieaciones de los De
partamentos ministeriales, «Ministerio de la Guerra»,
correSpondient2s a devengos calculados para individuos
-dfl .dicho Cuerpo.
Artículo 13. Queda autorizado el Ministro de la G-o
Inxnación para reorganizar los servicios de la Guardia
civil en el. cumo del ejercicio económico de 1933, distri
'huyendo en la forma que, como consecuencia de tal re
organización, resulte más conveniente a las exigencias
de los expresados servicios, el crédito total de pesetas
117.1769.055,49, incluido para dicho Instituto en la sub
sección primera de la-sección sexta de este presupuesto,
sin que el -crédito an.ual que la nueva reorganización
requiera exceda de la indicada cantidad; dando cuenta a
las Corte:si.
Artículo 1-1. Se autoriza al Ministro de la Goberna
ción para que pueda contratar directamente los servi
cios .de reparación d€ cables, previo acuerdo del Consejo
de Ministros....y prescindiendo de lás formalidades de su
basta y concurso.
Artículo 15. Creada la escala auxiliar de Agentes de
Investigación y Vigilancia,- pasarán a ésta los actuales
Agentes de la Policía local,- ocupando las plazas dotadas
oon 5.500 pe3etas, y los Vigilantes de primera, las de
3.500. Las vacantes que ocurran en aquéllas se .provee
rán con -el personal excedente de la PoliCía loca..
Artículo 16. Creada la escala auxiliar de Oficinas en
la Dirección general de Seguridad, pasarán a formarla,,
y en primer término, el actual personal de Taquígrafos
iNileanógraifo,s, Vigilantes .administrativas y Agentes es
cribientes, ocupando 4.-w plazas por orden del mayor
sueldo que (Dsfruten estos funcionarios 'y. antigüedad en
la clase.
Artícttb--17.-- --En relación con el crédito consignado, en
el capítulo 7.°, artículo 1.°,, concepto 2.% se autoriza al
Ministro de Obras l'Ablicas:
.
1,? . Para ,adjudicar por contrata en el 'ejercicio de
1933 obras -de conservación en laS carreteras -delz-Rstado
hasta la cantidad de 12 millones de pesetas, a invertir
en dos ejercicios. LOS plazos de ejecución serán de uno a
dos ejercicios, y et crédito .a ablonar en el primero no
excederá de tres millones dei pesetas, ni de nueve sel que
se fije para el segundo ejercicio.. El Ministro de Obras
públitcas aplicará de este crédito a cada provincia la
parte que juzgue precisa para atender a la conserva
ción. Al efecto, la. distribución se propondr4, por la Di-s
general de Caminos, teniendo en cuenta el es
tado actual de las carreteras en cada provincia, así como
z:u frecuentación, precio y.calidad del material, condi
ciones climatológicas y riqueza agrícola, industrial y mer
cantil.
.
2.° Para adjudicar por contrata en el ejercicio de
1933 obras de reparación de tock,..rs clases de las carrete
ras del, Estado hasta la cantidad de 26 millones de pese
tas, a invertir en dos ejercicios. Los plazos de ejecución
comprenderán de uno a dos ejercicios, y el crédito a abo
nar en el primero d, éstos no podr4. exceder dé seis mi
llonw de pesetas"3T 20 .millones para 1934. El Ministerio
de Obras públicas diistribuirá, entre las distintas provin
cias la cantidad a subastar totalmente con destino a re
paración de carreteras, después de segregar del crédito
del. primer ejercicio la cantidad, que se, considere nece
sario emplear en la adquisición y reparación de•maqui
nana destinada a las reparaciones de carreteras.
La citada distribución se hará teniendo en cuenta el
estado actual de las carreteras de cada, provincia,- así
como su frecuentación, precio y calidad del material,
condiciones climatológicas y riqueza agrícola. industrial
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mercantil en cada una de ellas; debiéndose publica
íntegramente en la Gaceta do Madrid la mencionada dis
tribución, que será aprobada por Orden Ministerial.
Los contratistas vendrán -obligados a realizar inver
siones parciales die piedra en la forma que dispengan
Ingenieros 'Jefes de Obras públicas, :según .Lis necesida
des que exija la ,cieultación'.. • • '
3.0 Para adjudicar' por subasta o concurso 'repara
eiones de carreteras Con finnes espécialeS'haSta la canti
dad de 18 millones de pes'etas,'. que se 'distribuirán en
dos ejercicios, nó pudiendo exéeder "la primer
a abonar, correspondiente a 193a,,- de dice (miliones
de pese'tas, y la an-uaJidad de 1934, de 16 mili-enes. Se
entenderán comprendidas en las 'ora' ••Y
conservación •de carreteras, Sean' por 'contrata óp'or.id
ministración, lids riegos asfálticos de. alqiiitrán o
: licatacióri destinados a la m'ayer dtiráción de buen 'esta
do de conservación de los -firmes.
Artículo' 18. - Se auteriá al Ministro. de Obras
cas. Par& adjndicar por -contrata en.eleejercicio de 1933
obras mievas• de c•arreteras-hasta la., 'cantidad scle .20, mi
lloneá dé.Piesetas, á• invertireen tres ejercicio ec)enómi
ces. Les plazas ide 'ejecución de las-. obras podrá,n.'variar
de une--a tres ejercicios,- conforme a la cuantia.'de-lee.
presupuestos de las mikmas; no debiendo exceder el-cr&
dito cormspondiente -al ejercido de 1933 de 200:000.-pesetas, que se 'ojbonarán con cargo al capítuio 13, artículo
únice, concepto 7.° Las contratas de las mencionad,
obras se realizarán fortrnando previamernte relaciones de
obras .a .subastar entre laS comprendida.s. en. .cualeuie.ra
de los• planes del. Estado y entre las que, reúnan alguna
de las condiciones qué-exige el Real decreto de 6 •de fe
brero de 1926: • -,-
Artículo'll, Se autoriza al .Ministro de' Obras .públi
cat para adjudicar por subasta o concurso obras de cons
trucción o reconstrucción de puentes y- &más obras de'
fábrica en las carreteras del Estado,, construí.das ,o •encontrucción, y en caminos .municipales; sieMprrel:qué el
F.,stado se haya encargado die la ejeetición nde • dichos
puentes en virtud de lo dIpuesto en el Real decreto-leyde 22 de septiembre de 1927, hasta la cantidad de ochomillones
•
de pesetas,, a invertir en tres ejercicios. Losplazos .de ejecución de estos puentes Podrán variar de
uno a tres ejercicios, según la cuantía de los préejípuesrtos de sus proyectos respectivas, y el. crédito Correspondiente al ejercicio .de, 1933, que se abónará con cargoal capítulo 13, artículo único, concepto 10,. no 'excederáde 450.000 pesetas.
Se fonnarán y a.probarán 1as necesa,rjan. relaciones
para las contratas de estos pu.entee, ordenándola,s de
menor a mayor importancia de tráfico a caie hayan deservir. Los créditos consignados para esta &ase de (Iras
no podrán destilnarse al pago de certificaciones de revisiones de precios, exéeeto los .sobrantes que hubierei alterminar el ejercicio económico.
Artíc-ulo 20. No deberá exceder de 15 millones de
pesetas el importe total de los presupuestos de obras d'epuertos que, con cargo al capítulo 16„ artículo 1.°, concepto 7.°, del presupuesto de la eección séptima, «Ministerio de Obras públias•», se subasten. y adjudiquen
en el ario 1933, sin que la segunda a,nualidad, exceda de6.50(1000 pesetas.
¡Artíc-ulo 21. Se autoriza al Ministro de Obras públi
cas para disponer derde luego la ejecución de las obrascomprendidas en los plantes generales, siemere que preceda 'acuerdo favorable del Gobierno.-
Artículo 22. El crédito que figura en el capítulo 15,
'artículo 1.1,'1,..oncépto .8.(*, en la seecil5n .séptima, «Minis
terio de Obras' públicas1, -.se destinará a la concesión de
'auxilio§ a los Áyuntarniénterl y Asociaciones- de pescad&
que no eXcederá del 75 por '100 del pTestifitiesto dé
cada obra, y m'Y- anticipo del 25 por .100 del importe de
la mima en calidad de préstamo reihtegrable, garanl,i
zado en el tila.zo -má'xinio -de' veinte-años, devengando
hata su devolución el interés .del: 2 por 100: 'El- -Minisr
'terio de Obras' -públicas --euedet a,ntorizar la realítMian.
jde las obras a que )6.- refiere'este cencepto, bien- dilvéc--
tamente por el Estado. o .por entidades peticionarias,
'lo juzga conveniente. abonándose en este segundo casó
en Mima de .subvención a'11-a.'Tmismas mediante certifi
cationes: -de *Obra ejecu,tada,- que expedirá el Ingenien?
del Estado encargado de la obra.
,Artícuio 23.- Las consignaciones. que ,figuran en • el
- concepto .12, capítulo 16, artículo 1.°-,• son .-para.. remunere
rar al • personal; tanto facultativo como, administrativo
y subalterno,. .que ha do .prestar servicio en hos grupos -
,de. puertos ,creaclos por el Real, decreto de..22 de julio
;de 1928; considerándose estos créditos como anticipos
,hechos por el Estado, de losque se reintegrará con los
importes de lefá arbitrios,- idgresos por derechos o un
puestos sobre la pesca, dorbdie hubiere este tráfico.
Artículo 24. Seeautori(z.a .al, Ministro de Obras públi
caz. para reorganizar los servicios del Ministerio a su
cargo, variando la distribución del persorial raculta.ivo y
ténicot-achninietratiVo, e incluso .procediendo á la reduc
ción fle:.sus plantilla, en cuyo caso se. deolai'a.rá exce
dente al personal que, a virtud de la reorgani.za.ción,
desbandase las - nuevas plantillas. Tendrá preferencia
para..qued.ar afecto a los servicios el personal que posea
el títulojaeultativo correspondiente a Rujunción..
Artículo ,,Podefi librarse a las Delaciones de
Obras hidráulicas y Mancomunidades hidingrálficas, .
signacioneseglobales, que habrán de in:veTtir, con arre
glo a sus facultades, precisamente en ga'etos cerrespon-..
dientes a les conceptos de este presupuesto.
Artículo 26. El Ministro de abras públicas . deberá
presentar a :as Cortes antes de 31 de marzo de 1933 un
,plan de obran 11.11,ráulicas para riegos.
Artículo 27.. Ningún funcionario del Ministerio
Obras públicas perteneciente a los Cuerpos f.acultativos,e.
y auxiliares que haya sido o sea declarado xcedent.
cualquiera que sea la denominación de la excedenciae,
podrá percibir mientras pe,rmanielca. en dicha siteación,m.á,s de los des tercios de su haber, lo miemo que ea res
to de los funcionarios, quedando anuladas todas las dli--
,posiciones que señalasen emolumentos superibren .a lo
establecidos en este artícule.
. .
Artículo 28. El' importe de láS pagos que se, realjeerj
con cargo a los créditos consignados. en el capítulo
.artículo 1.°, concepto 7.% y en eli capítulei 8.0, art,ículo..:3.'„concepto 4.°, aifector .a. la sección séptiaxia,, des Obligaciá
nes de los de
Gbras públicas», no podrá exceder de la lecaud,a.ción que
se obtenga por los cuatro primeros concépteis figurados




ge‘ amplía el( Cuerpo auxiliar a extin
Ministerió de Obras públicas por De
junio de 1932 a virtud de la autorith,-
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ción concedida en el artículo 26 de la ley de Presupues
tos de dicho ario, pasando a figurar en el mismo por or
den de antigüedad otros 150 temporeros de los que es
tuviesen prestando serviciw de carácter administrati
vo en los organismos centrales y provinciales del. men
icalado Ministerio.
'Artículo 30. Se autoriza al Ministro de Obras públi
cas para mejorar, los haberes de los torreros de faros,
así como kis que percibe el personal del Cuerpo de Ca
taineros. Estas mejoras habrán de hacerse sin rebasar
la cifra global de los gastos imputados al 'Departamento
de Obras públicas.
Artículo 31. Se autoriza al Ministro d'e Obras públi:-
cas para que, previo acuerdo del Consejo de Ministros.
proceda a distribuir el crédito de 60 millones de pesetas,
consignado en el capítulo 22„ artículo 2.°, concepto 4.'.
destinado a la construcción cle nuevos ferrocarriles, en
tre aquellos cuyas obras f..;onsidere el Gobierno de mayor
urgencia, a fin de proseguirla,; inmediatamente, sin per
juicio de la resalución que en su día y arbitrando nue
vos créditos puedan adoptar las Cortes sobre la -2,onen
cía que, en cumplimiento de la ley de 13 de abril de
1932, les fué sometida por lcs M'Inistros de Agricultura.
Industria y Comercio y de Obras públicas.
Artículo 32. Se autoriza al Ministro de Obras públi
cas para que, independientemente del crédito consigna
do en el capítulo 18, artículo único. Servicia-'; de Cana
rias». en el presupuesto respectivo, pueda disponer la
ejecución de obras nuevas de carreteras en las provin
cias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palma, con cargo
al crédito figurado en el capítulo 13, artículo único, del
mencionado presupuesto, «Carreteras.---Obras nuevas».
,Artículia 33. t Los gastos de política social inmobilia
ria consignados en el artículo 6.° di capítulo 5.° del Mi
nisterio de Trabajo y Previsión social no podrán exce
der en ningún caso de kr ingresos que se obtengan por
cuenta de los conceptos de «Participación en beneficios
del Banco Hipotecario de España», «Productos en renta
o ventas de las fincas arocedentes del ejercicio de la po
lítilca social inmobil.:.aria del Estada. secuestradas o ad
ministradas>, «Amortización de pr~nos concedidos
como consecuencia del ejercicio de la política social in
mobiliaria y reembolso de prilnas en caso de caducidad
de concesiones» y «Preducto de negociación de Deuda
emitida por Decreto de 18 de abril de 1925 para gastes
de política social inmobiliaria».
Artículo 34. Se autoriza al Ministro de Agricultura,
Industria y Comerci, para ap'icar hasta eil total im::orte
del concepto 86 del artículo 1.° del capítub dal presu
puesto de su Departamento en incrementar el premio
concedido a !os sederos 1:or kilogramo do capullo de seda
sobre el tipo actualmente concedido.
Asimismo se autoriza al Ministro de Agricultura, In
dustria y Comercio para aplicar hasta la cantidad máxi
ma de 300.000 pesetas del concepto número 86 del ar
tículo 1.`) del capítulo 6.° del presupuesto de dicho De
I..artamento a indemnizar a los criadores de vivero' de
morera los per.juies sufridos con tal motivo, previa
Ji.istificación
Artículo 35. Queda autorizado el Ministro de Agri
cultura, Industria .v Comercio para que,. dakntro d os
créditos gleba:es presupuestos y hasta 31 de diciembre
de 1933, pueda ad'cio.nar, modificar o reducir serv;Icioa
conforme a 'o establecido en al artículo .42 de esta Ley.
Artículo 36. Se autoriza al Ministro ck Agrict.ltura.
Industria y Comercio para poner en ejecución la ba
se 4•11 del Decreto de 1.° de agosto de 1931; pudiendo,
á.
en su virtud. concertar el Gobierno con el Instituto Na
cional de Previsión la constitución de pensiones de jubi
lación, retiro, viudedad y orfandad de los funcionarios
del Cuerpo de Guardería forestal, poniendo a su dispo
sición, corno recursos para tal efecto, la subvención que
viene figurando en el Ministerio para la Asociación Be
néfica de Guardería forestal, el importe total de las mul
tas que se hagan efectivas a consecuencia de las denun
cias que a personal de este Cuenco formule ante las
autoridades competentes y un descuento no superior al
5 por 100 en los haberes, .que será fijado para ese ex
clusivo cbjeto.
Artículo 37. El Ministro de A,g-riculturá, Industria y
Comercio unificará los escalafones de las Escuelas de In
genieros industrial•a de Madrid y Bara&ona, sin au
mento de la cifrt global que para ambas consigna el
presente presu;uesto.
Artículo :38. Se autoriza al Ministro de Agribultura,
Industria y Comercio para reorganizar, previo acuerdo
del Consejo de Ministros los servicios y el personal de
la .DirelTión general de Comercio ;y Mítica arancela
ria, dentro del importe global de 1s créditos que figu
ran asignados a dicha Dirección general en el presente
rresuauesto.
Ar,tículo 39. Se autoriza al Ministro de Agricultura,
Industria y Comercio para formar un Cuerpa que se de
nominará de « Auxiiare a exting,u'r» con e personal
eventual o temporero y con los funcionarios interinos
que vengan prestando servicio administrativo en la fe
cha de la promulgación de esta 'Ley en todas las depen
dencias Centrales y provinciales del Ministerio de Agri
cultura, Industria y Comercio. Las vacantes -que en lo su
cesivo se produzcan en el Cuerp.o que se crea serán pre
vistas con personal del Cuerpo Auxiliar de Administra
ción Civil, con arreglo a las nonrnas fijadas para el, in
grea'n en el mismo.
Artículo 40. Queda autorizado el Ministro de Hacien
da para reorganizar los servicios, del Catastro de la ri
queza rústica, como consecuencia de la aplicación de la
fotografía aérea, y para adoptar en los mismos las nue
vas modalidades que sea necesario establecer a fin de
obtener el mayor rendimiento, sin que el gasto anual
que las nuevas, organizaciones requieran exceda de las
cantidades consignadas para estas atenciones en los ca
pítulos segundo y tercero de la Sección 12 de Obligacio
nes de los Departamentos ministeriales, «Gastos de las
Contribuciones, y Rentas públicas», de este prespuesto.
Artículo 41. Queda autorizado el Ministro de Hacien
da para reorganizar los servicios de. Carabineros en el
cursto del, ejercicio de 1933, distribuyendo en la forma
que como consecuencia de tal reorganización -resulte
más conveniente a las exigencias de aal servicio el cré
dito total de 513..041.973,65 pesetas, incluido al; efecto en
la Sección 12, capítulos 12, 13 y 14 de este presupues
to, sin que eli gasto anual que la nueva reorganización
requiera exceda de la indicada cantidad, dando cuenta
a las Cortes.
ÁrtícuIo 42. En ningún casi') la reorganización de
servicios que se autoriza por esta Ley a varios Minis
terios podrá determinar gasto total anual, de personal,
incluyendo la par-te que pase. a Clase,s Pasivas, superior
al que sumen las agignaciones que para las atenciones
del personal figuren en el respectivo presupuesto.
Artículso 43. LAS Profesores de Región t'e os Ins
titutcs nacionales de ¡segunda enseñanza a que se refie
re el artículo 28 do la vigente ley de Prfisupuie,ste-z co
brarán los dos tercies de sus haberes per Ciases pasivas,
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según prescribe el citado artículo, aunque percibieran
dichos haberes como gratificación en situación activa.
Artículo 44. Toda dispos3ción reorganizando servici(-3
a virtud de alguna de las autorizaciones contenidas
esta Ley, ,además de ajustarse a lo establecido en el ar
tículo 8."° de la Ley de 1.° de abril de 1922, incorporada
a la de Administración y Contabilidad por la de 26 de
junio de dicho año, .habráade contener,: no sói:io la adap
tación de los créditos presupuestos a la nueva organiza
ción, sino el. preleupuesto ,anual de la misma en forma
que se demuestre que la reorganización no supone., ni
1.'ara el presupuesto actual ni para los sucesivas., aumen
to de gastos y que se ajusta a lo dispuesto en el artícu
lo 42 de esta Ley..
Artículo 45. La Comisión intermin,i taterial consituí
da por Orden de la Presidencia del Consejo de 15 de
diciembre de 1932, procederá a unificar para todos los
organismos! del Estado., así civiles como militares, el epo
de la indemnización que :se les abona por el 'concepto
residencia en Canarias y en las Posesiones españolas del:
Norte de Africa. Para ello se tomará como base la suma
de los créditos destinadas al aago de dichas atencione
en los presupuestos de los diversos Departamentos mi
nisteriales, y una vez determinado el número de indivi
duos c,on derecho a percibir la, indemnización y el im
porte total de los sueldos o haberes personales que: les
correspondan se establecerá entre este importe total y
la suma de aquellos créditos una proporción, y la resu,-
tanto será el tipo uniforme que para la ind.emnizaaiión
se señale, practicándose, en consecuencia, la distribución
de créditos según las atenciones que cada Ministerio
tenga que satisfacer. En ningún caso, ni por razón al
guna, podrá exceder el importe total de las indemniza
ciones de la' suma de los créditos comprendidos para su
pago en este prestpuesto. El Gobierno queda autorizado
para dictar las disposiciones necesarias a fin de llevar P.
cabo la aplicación de lo preceptuado en este artículo.
'Artículo .46. Las Corporaciones y particuliares que
no hubieren hecho en tiempo 0ortuno las declaraciones
de sus obligaciones tributarias para con el Estado por
contribuciones directas, indirectas, impuestos, rentas y
derechos del Estado y los declaren en & término de tres
meses, a eontar de la vigencia de esta Ley, quedarán
relevados del pago de los recargo y multas en nue hu
biesen incurrido. Asimismo quedarán relevados de re
carpas y multas los •ue hubieren demorado él pago de
aquéllas. si el ingreso de las cantidades :liquidadas lo rea
lizan en el término anteriormente señalado.
La misma condonación y en los mismos casos y condi
cianes alcanzará a las declaraciones hechas y a les docu
mentos présenta.dos voluntariamente a partir de 1.° de
julio de 1932 nue estén -:endientes de- liquidación y de
pallo en la fecha de la promulgación de esta Ley.
La exención concedida en la moratoria del presupws.-
to anterior re)ativa a los investigadores y denuncianten.
Privados queda entendido oue se refiere .994, a. las de
nuncias presentadas después del. 1.() de abril. De igual
manera se confirma esa exención en el actual para las
denuncias que, se formulen cles:.:uéa del 1. de enero.
Artículo 47. 1...as autorizaciones concedidas por esta
ley de Presupuestos nara reorganizar los diferentes sr,r
vicios ministeriales tendrán sola,meste efectos provir-ior
nales, que caducarán al aprobarse el. nuevo Estatuto de
servicios y funcionarios.
Artículo 48. Se autoriza al: Ministro de Hacienda
para ceder a la Generalidad de Cataluña las eontrilni -
ciones e impuestos, así como las participaciones en las
contribuciones de la Hacie.nda dell Estado, que para cu
brir las cuantías que resulten de aplicar el artículo 11_;
de la ley de 15 de septiembre de 1932 hayan de ser
atribuídas a la Generalidad de Cataluña en el tiempo y
medida que hagan necesarios el cálculo hecho por la
Comisión mixta y aprobado por el Consejo de Ministros.
También se :autoriza al Ministro de Hacienda para
aplicar al pago de los servicios transferidos a la Genera
lidad die Cataluña la parte necesaria de los créditos con
signados en este presupuesto de gastos para toda Es
paña en el tiempo y en la medida que resulte del cálculo
hecho por la Comisión mixta y aprobado por el Consejo
de Ministros, con arreglo a la Ley de 15 de 'septiembre
de 1932.
Por último, se autoriza al Ministro dü Hacienda para
que,' previo dictamen de la Comisión mixta, aprobado
por el Consejo de Ministros, reglamente, dentro de los
límites fijados en dicho Estatuto y en el presente ar
tículo, el régimen transitorio que habrá de preceder a la
cesión total o parcial de dichos recursos cuando proce
diere, para imputar durante dicho período a los con
ceptos respectivos del presupuesto de ingresos los pa
gos a la Generalidad de Cataluña por cuenta de la re
caudación que se obtenga de les ingreses que- le han de
ser cedidos; todo ello a los efectos de la liquidación hace
dera. En ningún caso podrán ser simultáneos los siste
mas de cesión y participación establecidos en el Estatu
to y el de pagos a cuenta del, coste de los servicios que
pudiera establecerle como transitorios.
Artículo 49. Las certificaciones de posesión expedidas
a los efectos del Real, decreto de 11 noviembre de 1874,
y conforme a las artículos 24 y 31 del vigente Regla
mento general para la ejecución de la. ley Hipotecaria,
que .se presenten en las oficinas liquidadoras delt im
puesto de Derechos reales hasta el último día hábil del
mes de marzo de 1933, se declararán exentas de dicho
impuesto y del, de Timbre, en hos casos en que, a virtud
de los documentos, oficiales de los que aparezcan los da
tos necesarios para 1,a inscripción de posesión de los bie
nes inmuebles o Derechos reales a favor de lias Corpo
raciones de derecho público, resulte acreditada dicha po
sesión durante un plazo superior a quince años que, a
los efectos de la prescripción del derecho a exigir el im
puesto; establece el artículo 20 de la ley de les impues
tos de Derechos reales y sobre tran‘stnisión de bienes de
11 de marzo de 1932.
Artículo 50. Se fija en la cuarta parte del total; im
porte del presupuesto de gastos máximum de la Deu
da flotante que el, Gobierno podrá emitir dentro del año
económico de 1933, que habrá de quedar.extinguida den
tro de la vida legal de este Presupuesto.
ARTÍCULO ADICIONAL
Las plantillas de las Cuerpos técnicoadministrativos y
auxiliares de los Ministerios de Justicia, Obras Públi
cas, Instrucción Pública y Bellas Artes y Agricultura,
que figuran en la presente Ley, tendrán solamente efec
tos económicos, subsistiendo, en cuanto a los derechos
pasivos se refiere, las categorías y clases otorgadas a los
funcionarics de dichos Escalafones y reconocidas en los
títulos administrativos que se les expidieron en cumpli
miento de, las, Leyes de 24 y 30 de septiembre, 9 de oc
tubre y 4 de noviembre de 1931.
Por tanto,
En representación de las CORTES CONSTITUYEN
TES, mando a todos los ciudadanos que coadyuven al
cumplimiento de esta, Ley, así como a todos los Tribu
nales y Autoridades que la hagan cumplir.
Palacio de las Cortes, veintiocho de diciembre de mil
novecientos treinta y dos.
El Presidente,
JULIAN BESTEIII)
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Estado letra A.
Presupuesto de gast3111 para el año económico de 1933

















SERVICIOS DE CARÁCTER PERMANENTE
Pers nal.
1.0 Sueldo del Ministro
2.° Centros y dependencias del Ministerio y jurisdicción de Ma
rina en Madrid
3•0 Secretaría auxiliar y servicios especiales
Material
Unico. Centros y dependencias del 'Ministerio y jurisdicción de Ma
rina en Madrid
.0
BASES NAVALES PRINCIPALES, SECUNDARIAS Y ARSENALES
PergOtia/











Bases navales principales y secundarias .• •
Arsenales
CUERPOS ;PATENTADOS, SUBALTERNOS, AUXILIARES
Y SITUACIÓN DE RESERVA
Cuerpos patentados






Municiones, pertrechos, servicios de tiro y material de inven
tario





Haberes de la fuerza
Matewl.
Para fuerzas de Infantería de Marina
Establecimientos científicos y Centros de —Per
sonal.
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Aumentos de sueldo, gratificaciones y premios
Indemnizaciones, dietas por comisiones especiales y premios
para Cruces pensionadas




Carenas, reparaciones y otros gastos
Reparaciones y ampliaciones en los edificios de fuera de los
Arsenales
Subvenciones y gastos generales
SER viCiOS TEMPORALES
Nuevas construcciones de buques, obras en las Ba3es navales
y otras atenciones
EJERCICIOS CERRADOS















SERVICIOS DE CARACTER TEMPORAL:












SERVICIOS DE CARACTER PERMANENTE
Fuerzas navales.
Personal.
Asignaciones de residencia en Africa
Personal
Material




1 . 773 . 000,00































DESIGNACION DE LOS GASTOS
SECCION DECIMOSEXTA












El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando. -
Excmo. Sr.: El Gobierno de la Repúbldca, de conformi
dad con lo informado por las distintas Secciones de este
Ministerio y lo propuesto por el Kstado Mayor de la Ar
mada, ha tenido a bien aprobar la entrega de mando del
subma.rino C-6, verfficacla el día 30 de septiembre:próxi
mo pasado por el Capitán de Corbeta D. José Núñez






26 de diciembre (10 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Vicealmirantes Jefe6- del Estado Mayor de la





Cuerpo de Auxiliares Navales.
Cireuktr.-Excmo. Sr.: Por no existir en el. Deta_l del
Cuerpo de Auxiliares Navales noticia de las fechas de
posesión en sus destinns del personal que a continuación
se exprerya, el Gobierno de la República-, se ha servido
disponer que por las autoridades correspondientes se
noticien a este Ministerio los referidas antecedentes.
Madrid:, 17 de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.




D. José M. Castro Montero, cargo y práctico amarra
(ler del Arsenal de La Carraca, 15 de enero de 1932.
D. José Camacho Tirioco, ídem del ídem de Cartagena,
15 de enero de 1932.
D. Arsenio López Rodríguez, Guardalmacén del Arse
nal de La Carraca. 15 de enero de 1932.
D. José Torres Serantes, Cargo y práctico amarrador
del Arsenal d'o Ferro', 15 de enero de 1932.
D. Juan Ruso Rey, Guardalmacén del Arsenal de Car
tagena, 15 de enero de 1932.
D. Gerardo González Casanova, ídem del ídem de Fe,
mol,. 19 de diciembre de 1932.
Oficiales segundos.
D. José María Pita Castro, remolcador Galicia, 19 de
marzo de 1932k.
D. Nicanor Menéndez, Conserje del Museo Naval, 19
de diciembre de 1931.
Oficiales terceros.
D. Julio Labisbal Vigo, guardapescas Macias, 31 de
marzo de 1932.
D. José Rodríguez Aledo, ídem Jarana, 31 de marzo
de 1932.
D. José Castellano Ponce, draga Titán, 31 de marzo
de 1932.
D. Pedro González Rosy, ídem Hércules, 31 de marzo
:le 1932.
D. José Romero Sallar, Taller de recorrida y velamen
del Arsenal de Ferrol, 31 de +marzo de 1932.
D. José Díaz Lorenzg, Diques y varaderos del Arsenal
de Ferrol, 31 de marzo de 1932.
D. Manuel Fernandez Silva, Remolcador Ana María,
19 de marzo de 1939.
D. Salvador Corrales Vidal, Escuela Naval Militar, 19
de marzo de 1932.
Altxiliares primeiros.
D. Vicente Fernández Yáñez, Servicios del Arsenal de
Ferrol, 31 de marzo de 1932.
D. Francisco Grueiro Pérez, Conserje Comandancia
General del Arsenal de Ferrol, 19 de marzo de 1932.
D. Francisco Martínez López, Conserje Jefatura de
la Base naval rrilicipal de Cádiz., 19 de marzo de 1932.
D. Pedro Lamas Quintás, Disponible forzoso Madrid,
29 de agosto de 1932.
D. Antonio Fernández Domingo, Conserje de la Aca
demia de Intendencia, 19 de marzo de. 1932.
D. José Vázquez Montero, Conserje Jefatura de la Ba
s naval principal de Ferrol, 31 de marzo de 1932.
D. Jcsé María Naveira Anca, Conserje Comandancia
General del Arsenal de La Carraca, 19 de, marzo de 1932.
D. Manuel Vigo Buyo,' Academia de Maquinistas, 19'
marzo de 1932.
D. Julio Fernández Alonso, Servicios Arsenal de Fe
rrol,, 31 de marzo de 1932.
Auxiliaras segundos.
D. Juan Seoane Cortes, Eseue'a de Tiro Naval, 19 de
marzo de 1932.
D. Patricio Ballester Morales, Base naval de Mahón.,
19 de marzo de 1932.
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Excmo. Sr.: En -vacante existente por corrida de es
calas por pase a la Reserva del Oficial primero Auxiliar
naval D. Adolfo Fernández Barroso, el Gobierno de la
República, de acuerdo con la Sección de Personal, se ita
servido promover a41 empleo de Auxiliar primero al se
gundo D. Juan Bautista Montiel Fuentes, que es el. más
antiguo en su escala declarado apto para el aseencio.
debiendo contar en su nuevo empleo la antigüedad de 5
de agosto del corriente año, día skuiente al' en que se
ha producida la \Tactánte, con efectos administrativos a
partir de la revista de setiembre siguiente. No se cu
bren las vacantes en las escalas de Oficiales primeras,
segundos y terceros por no existir personal, que reuna
los requisaos reglamentarios, quedando retardados para
el ascenso los Auxiliare-; segundos que preceden en la
escala al referido D. Juan Bautista Montiel Fuentes,
por no tener cumplidas las condiciones de embarco re
glamentarias.
Lo digo a V. E. ;ara gu conocimiento y efectos.—Ma
drid, 30 d'e diciembre. de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Perso
Relación 1de
nat Vicea.1mirante Jefe de la Base naval principal de
Cartagena, General Jefe de la Sección de Intendencia,




Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal, ha te
nido a bien disponer la admisión definitiva a los exámenes
de oposición para ingreso en la Armada como Aprendices
Torpedistas o Electricistas a los opositores que figuran en
la adjunta relación.
Madrid, 30 de diciembre de I32.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes de la Bases navales prin







Juan Coeli° Sán .hez
Autoridad que cursa
la instancia
Base Naval en que
debe examinarse
PARA TORPEDISTAS
Registro General del Mi
nisterio. ..............
Idem íd ,





Registro General del Mi
nisterio Cartagena.
PARA ELECTRICISTAS
Fernando Cárdenas Sánchez.... .... Base Naval de Cartagena Cartagena.
Pedro Orozco Gallardo 'dem íd. Cartagena.
Obsevaciones
A reserva de que en el acto del examen
presente su certificado de taller.
A reserva de que antes de que le corres
ponda examinarse se encuentre en este
Ministerio su copia de libreta.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de conformi
dad con lo informado por las Secciones de Personal e In
tendencia, ha tenido a bien conceder la continuación en
el servicio, con derecho a beneficios reglamentarios, al per
sonal de marinería que figura en la relación que a conti
nuación se inserta, por el tiempo, campaña y fecha de co
mienzo de la misma que en dicha relación se indica.
Madrid, 2I ,de diciembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol, Cádiz y Cartagena,- Comandante General de la Es
cuadra, Contralmirante jefe de la jurisdicción de Marina
en Madrid, ,General jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Re/ación de referencia.
Cabo de artillería Antonio Vela Rodríguez, Arsenal de
1,a Carraca, tres años en primera desde el 2 de enero
próximo.
Idem de ídem Manuel (arca Cabrilla Alcalá Galiano,
tres años en primera, desde el 2 de enero prólmo.
Idem de ídem Ricardo Alonso Paz, Almirante .Cerz.Pera,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Idem de ídem Simón Egea García, Sánclizte Barcáiztegui,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Idem de ídem Marcelino Franco Galán, Méndez Núñez,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Idem de ídem Angel Fernández Fernández, Libertad,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo
Mem de ídem José 'Ferro Rodeiro, Almirante Cervera,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
ldem de ídem José de las Casas Ventura, República,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de marinería Luciano Pérez Hernández, Alcalá
Galiano, tres años en primera desde el 2 de enero próximo,
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Cabo de artillería Domingo, Ltrg,ilde García, Almirante
Cervera, tres años en segunda desde el 19 de enero próximo.
ídem de ídem José Santos Gómez, Alnárante Cervera,
tres 'años en primera desde el 2 de enero próximo.
Maestre radio Antonio Pérez Bernal, Estación radio
goniométrica de Torre Alta, tres años en segunda desde
el 30 de noviembe último.
Idem íd. Francisco Pérez Jiménez, Escuela Radiotele
gráfica de Cartagena, tres años en segunda desde el 30 de
noviembre último.
Cabo electrictsa Clemente López Suárez, Alcalá Galiano,
tres_ años en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo :!e cañón Emilii Rey González, Arsenal 'de Ferrol,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de "marinería José Cinza Lourera, Arsenal de Fe
rro', tres arios en primera desde el 2 de enero próximo.
Idem íd. Antonio Muñoz Gándara, Giralda, tres años en
primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de artillería José Iglesias Dieta, Laura., tres años
en segunda desde el 8 de febrero próccimo.
Cabo de mar Francisco Paredes Cela, tres años en se
gunda deste el 2 de enero próximo.
Idem íd. Francisco Marín Olmos, Churracti. tres -años
en primera desde el 2 de enero próximo.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por lás Secciones de Personal t.
Intendencia, ha tenido a bien conceder la continuación en
el servicio hasta el 15 de junio próximo, y a tenor de lo
establecido en la Orden ministerial de 27 de agosto de
1932 (D. O. núm. 207), al personal de marinería del buque
escuela Juan Sebastián de Elcano, que figura en la rela
ción que a continuación se inserta.
Madrid, 21 de› dicirnbre de 1932.
EJ Subsecretario,
: Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Comandante del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
General Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Marinero de segunda Vicente Tarazona Guardiola.
Idem de primera Francisco Botti Moltó.
Idem de segunda Manuel Gago Rosso.
Idem íd. Francisco Cáceres Martín.
Diem íd. Evaristo Fernández Martínez.
Idem íd. Vicente García Sánchez.
Idem íd. Pascual Lázaro Ceamanos.
Idem de primera Mario Mauricio Sabater.
Idem de segunda Antonio Viñolo Merino.





Excmo. Sr.: El Gobierno de la, República, ha tenido a
bien aprobar la entrega de la Jefatura de Trabajos del
Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca, efectua
da por el Capitán de Ingenieros de la Armada D. Jcsé
María de Leiva y Lorente al de igual. empleo 'D. Jesús
Galvache y Cerón, efectuada en 25 de noviembre próxi
mo pasado.
Madrid, 28 11(". cliiefrribre de 192.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de los Servicios Téenio-Indül
trial do Ingeniería naval, Vicealmirante Jefe dá la Ba
se naval principal de Cádiz, ,Genera41 Jefe de ia Sección
de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Cen
tral del Ministerio.
Señora...
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Instituto Español de Oceanografía..
Ilmo. Sr.: Esta Subsecretaría, para dar cumplimiento
a. lo dispuesto- en Orden -ministerial de 14 de octubre úl
timo O. núm. 246), se ha servido disponer, que patria
el régimen económico del Instituto Español de Oceano
grafía, se observen_ las-reglas siguiente:
1." La autorización de los gastos para las .comisiones
que hayan de ser declaradas indemnizables • de cualquier
clase que sean, las hará el Subsecretario a propuesta del
Dirctor del Instituto con arreglo al artículo 38 del Re
glamento orgánico, previo informe de la Sección Econó
mico-Administrativa e Intervención Civil, debiéndose fijar
en la orden que se dicte los días de duración y gastos de
-viaje que correspondan con arreglo al vigente Reglamento
de dietas.
2.a Para todos los gastos de material del Instituto, que
estén comprendidos dentro de los créditos que consigna el
Presupuesto, precisará autorización y la intervención crítica
correspondiente.
A tal fin, se producirán mensualmente pedidos valora
dos de los efectos que se consideren precisos, que redac
tará el funcionario encargado de su manejo, y que serán
reinitidos a la Secretaría generar por conducto y con in
forme del Director del Instituto. -
Recibidos en la Secrearía general e informados por la
Sección correspondiente, serán sometidos a la Interven
ción para la crítica del gasto y una vez evacuada ésta,
podrán ser autorizados.
3.8 Los efectos de diarios, impresos, escritorio, limpie
za y demás de análoga clase, se comprenderán en pedidos
mensuales,, que serán autorizados Previo' informe de la
Sección Económico-Administrtiva.
4..a Con las órdenes de autorización y las facturas de
material, se formulará liquidación para justificar trimes
tralmente los libramientos que se expidan por cuenta de
los créditos de material.
5.a Para' la adquisición de toda clase de efectos, se
pedirán precios por la Sección Económico-Administrativa
a varias casas de la capital, 'adquiriéndose en la más be
neficiosa respecto a precio y calidad.
La De los ingresos que por todos conceptos tenga el
Instituto, se llevará cuenta detallada en' la Habilitación,
que deberá expresar el motivo del ingreso y los .gastos..
autorizados que se efectúen por cuenta de los mismos, así '
crirno la existencia en fin de cada trimestre, en que se ren
dirá la cuenta.
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Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Madrid, 22 de noviembre de 1932.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría.
Señores Secretario General de la Subsecretaría de la
Marina Civil, General Jefe de la Sección de Intendencia,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto por esa Subsecretaría de la Marina Ci
vil, se ha servido aclarar la Orden ministerial de 21 de
1 noviembre (D. 0. núm. 278), en el sentido de que los cien
de mar como.mínimum en buques de motor que determi
na la Orden citada como obligatorios para las prácticas de
i segundos Maquinistas navales, sean exigidas solamente a
I los que obtengan el nombramiento de segundo Maquinista
.después del 21 de noviembre del alío en curso1 ,Madrid, 22' de diciembre de 1932. •
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Moran ErIt*vorrks.
Señores Subsecretario de la Marina Civil, Inspector Ge




RELACION DE LOS DESTINOS A PROVEER EN LOS DISTINTOS CUERPOS DE LA ARMADA




Crucero Miginl de Cervantes... ...
• • • • • • • • •
Comandante de quilla del destruc
tor Almirante Valdés.. ...
Tercera sección del Estado Mayor
de la Armada.—Primer Nego
ciado y Subdirector de la Escue
la de Guerra Naval... ...
Servicio Técnico-Industrial del Ar
senal de Cartagena.—jefe de los
Servicios eléctricos (E.)... ••• •••
Jefe de la Sección de Operaciones
del Estado Mayor de la Base na
val principal de Ferro1 (G.)...
Tefe de la Sección de Organización
del Estado Mayor de la Base na
val principal de Cádiz (G.)... ...
jefe de la Sección de Operaciones
del Estado Mayor de la Base na
val principal de Cartagena y Tefe
de Defensas submarinas (G.)....
Agregado naval de la Embajada de
París (SM) (L. D. M.)...
Comandante del destructor Lazaga.
Submarino B-3... • • • • ee• e•• • •
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Capitán de Navío Cambio dc destino...
Capitán de Fra
gata.. ... •.• Cambio de destino...
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • 'lb •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Ramón Navia Ossorio y
Castropol.
D.- Juan Bautista Lazaiga y
Gómez.
Capitán de Fra












beta.. ... • • • • • •
Capitán de Cor







• • • •
• • • • •
Cambio de destino...
• • •
• • • • II • ...
D. Pedro Fernández Martín.
• • • • • • • e • • •
'or cumplir los cuatro años el .4
de marzo de 1933... • • • • • • • e • • • •
Por cumplir las condicones el 27
de febrero de 1933,, • • • • • • • • •
Por cumplir las condiciones el 7 de
febrero de
1). José Sierra Carmona.
D. Fernando Bastarreclic
Díez de Bulmes.
D. Alfonso Morante y San
cho.
D. Emilio Briones •Sasselly-.
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DESTINOS
Crucero Méndez Núñez ... • • • • • •
Observatorio de Marina (H.)... ...
Auxiliar del Estado Mayor de la
Base naval principal de Cá






• • • • • • • • •
II • • • •
• • • •
• • • • II • • • •







Buque salvamento de submarinos
Kanguro... ... ••• ••• ••• ••• •••
Buque salvamento de submarinos
Kanguro... ... • • • • • • • • • • • • • • •



























CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pedirlo un Teniente de Na
N'10 (R.)...
Cambio de destino... ...
Cambio de destino..•
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •











• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •
• ••• • •
e • • ea. • • • se.
• • • • • • • •
• • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Por pedirlo un Alférez de Na
vío (S.)... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Por pedirlo un Alférez de Na
vío (S.) • • • es. ••• • • • • • • • • • • • • • • •
Cambio de destino... ... • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Eduardo A. Gener y Cua
drado.
D. Arturo Ortiz Repiso y
Eulate.
D. Camilo Carrero y Blanco.
D. Antonio Nieto .Antúnez.
D. Benito Alcina Láinez.
D. Luis Peláez Fajardo.
D. Manuel González Ramos.
D. Pablo Yoldi Lucas.
D. Federico González 'Babe.
... D. José Yusti Pita.
NOTA.—Los destinos de tierra de Capitán de Corbeta que se concursan pueden ser solicitados por Tenientesde Navío, en la forma que preceptúa la Orden ministe rial, de 9 del actual (D. O. número 292).
Madrid, 24 de diciembre de 1932. El Contralmirante Jefe de la Sección, Slanuel Fernández.
CUERPO GENERAL CON TITULO DE ESPECIALIDAD EN AERONAUTICA
DEST .40S
Subdirector de la Escuela de Aero
náutica Naval... ... • • • • • • • • • • • •




• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •









vío... ... Cambio de destino.
Teniente de
vio... ... Cambio de destino..
1Teniente de Na
1 vío... ... Vacante.







Madrid, 1.° de enero de 1933.—El Director de Aeronáutica, Fabián /1/funtojc,
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CUERPO DE MAQUINISTAS (I.11 SECCION)
DESTINOS CATEGORIA'
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Jefe de Máquinas del acorazado
España... •.• Comandante... ... Vacante.
Ayudante del General Maquinista,'
Jefe de la Sección de Máquinas.
I
Capitán ... ... Libre elección... e • • • • • • • • • S
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
... D. Benito Sacaluga Rodrí
crbuez•
Madrid, 31 de diciembre de 1932.—El General Jefe de la Seción de Máquinas, P. A., Juan E. Méndez,.
CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS
Habilitado Fuerzas navales Norte
de Africa... ... ••• ••• ••• •••




Auxiliar de la Comisaría, del Ar
senal de Ferrol... ... Teniente...
Habilitado del crucero Méndez Nú





CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplido de tiempo de destino.
Por cumplido de condiciones para
elascenso... ... ••• ••• ••• ••• •..
Por pase a otro destino...
Disponible voluntario... • • •
• • • • • •
• • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Antonio Riquelme Itu
rralde.
D. Andrés Avelino de Ba
rrionuevo. -
D. Carlos Senén e Hidalgo.
D. Eduardo de la Casa.
Madrid, 26 de diciembre de 1932.—El General Jefe de la Sección, Francisco Pérez.
CUERPO 'DE SANIDAIY
DESTINOS
Jefe del Laboratorio de Bacterio
logía y Análisis del Hospital de
Marina de la Base naval prin
cipal de Cádiz (especialista)... ...
Enfermería de la Base aeronaval
de San Javier (especialista en Ci
rugía)... •#•
Base de aprovisionamiento y Po
lígono de tiro de la Base naval
principal de Cádiz... ...
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA- -
VACANTE
Comandante Mé
dico. ... ••• ••• Por retiro... ...
Capitán Médico.
Capitán Médico..
Por hacer estudios de especialista
en esta capital... ...
Por hacer estudios de especialista
en esta capital... ...
PERSONAL QUE .LO
DESEMPEAA
Teniente Coronel Médico don
Alfonso Núñez Buigas.
Capitán Médico D. Francisco
Pérez-Cuadrado y Rodrí
guez.
Capitán Médico D. julio Ca
ñadas Salcedo.
Madrid, 23 de( diciembre' de I932.—El General, Médito, Jefe de los, Servicios Sanitarios de la Armada, LuisUheda, •
.1
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CU PO JURIDICO
DESTINOS
Afecto al Estado Mayor de la Base
naval principal de Ferrol y Vo
cal ponente de Consejos de gue
rra... •.. •••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
.•. ••• ••• ••• Capitán Auditor. Por pase a otro destino... ...
•




Capitán Auditor D. Eduardo
-Callejo y García Amado.




Jefe de Talleres -de la Base naval




CAUSA POR LA CUAL QUEDACATEGOR1A VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA





CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
DESTI NOS
Mando sección Batallón Base naval
principal de Cádi
Mando sección Batallón Base naval
principal de Cádiz... ... ... Teniente... ... ...'Vacante.
r
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Teniente... ... ... Vacante.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Madrid, 31 de diciembre de 1932.—E1 General Jefede la Sección, Luis Cañizfares.





e • • • •
• • • • •
• • • • •
•
• • • • • • • •







sss 2 Segundos Ma
quinistas Vacantes.





• • • • •
•
• • •
• • • • ••• • SI.
'5"—
"1 ""11! "lor
• • • lis • •• • • • • • • • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Joaquín Jorquera y M de
la Vega y D. Ramón Salas
Torres.
D. Manuel M. González Suá
rez y D. Manuel Castro
Martínez.
4,
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DESTINOS
Crucero Almirante Cervera ...




• • • • • • • • •
Destructor Almirante Ferrándiz...
Destructor Sánchez Barcáiztegui..,
Destructor Almirante Valdés... ...
Buque planero Giralda... ...
Cañonero Eduardo Dato... • • •





• • • • • • • • • • se.
• • • • • • • • 11 • • •
• • • • • •
• • • • •
•















e • • • • • • • • • • • • • •













quinistas ... • • •
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CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE -

























quinista.. ••• •••Vacante... .••
. • . • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • .555 • • •
•
5
• • • • • • • • • • • • • • • • • • SS.
• • • • • • • • •• • • • . • • • • • • •
SS. • • • • • • • • • • • • •.• • • • •
• • • • • • • • • Sí* • • • • • • • • •
• • ■ • 9 • • SS. • • • • • • • e •
• ye • • • • • • • • • • • • •









Un - Tercer- Ma
quinista.. ...
• • • •
• • -• • • •, 555. • • • •
• • • • • • • • • • • • • '• • • • •
• •• • • • • • • • • • sIÉ
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Felipe Rambnde Gregorio,
D. Antonio Méndez Bro
cos, D. Aser Conde Rodrí
guez y D. Antonio Varela
Peteiro.
D. José Marqués Gutiérrez,
D. Manuel Butabad Dol
dán, D. Ricardo Díaz Vi
lela y D. Marcelino Vila
García.
D. Francisco Belizón Parodi,
D. Francisco Yáñez Cudi
Hero y D. José Portillos
Piñeiro.
D. José -R: Bendála Pérez
D. Antonio Clemente Orozco.




D. José L. Hidalgo Vargas.
D. Julio Rodríguez Gómez.
•
.
D. Miguel Godínez Avecilla.
11 Juan Ouvrad •Santaella,.
1
D. Juan kamos Prieto y don
Francisco Rosas Reus.
D. Alfonso Mena Deudero.
-•.i
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
'II• ••bl,o~
• • • • • • • • • • • •
• • el • • • • • • 5., • • •





D. José Martínez Cuadrado.
D. Alicio Vázquez Hinojosa.
D. Manuel Martínez y Pardo
I Andrade.
••,, ••• D. Aurelio FIrster Fuentes
555 • • • • • • • • • • • • • • • ••• D. Ernesto Torrente Patiño.
Madrid, 31 de diciembre de 1932.—El General Jefe de la Seción de Máquinas, P. A., Juan 13. Méndez.
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CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS 1 CATEGORIA
Profesor Escuelas de marinería Fe
rrol... •.• Oficial primero...
Escuela Tiro Naval... ... ... Auxiliar segundo.
Defensas submarinas de Ferrol... lAuxiliar segundo.
Estación naval del Bidasoa... • • •
Brigadas de Instrucción Arsenal
Carraca••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .••
Servicios Arsenal Carraca... • • • • • •
Sección del Movimiento Arsthal
Carraca•.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Escuela Naval Militar...
Base naval de Mahón...
Base naval de Mahón...












Brigadas de Instrucción Arsenal
Cartagena... ..•
Servicios Arsenal Cartagena... •••
Sección del Movimiento Arsenal
Cartagena... ... ••• ••• ••• •••
Crucero Libertad... ... • • • • • • • • • • • •
Crucero Méndez Núñez...
Cuartel de marinería de la Base
naval de Mahón... ... ••• ••• •••
Oficial segundo..
Auxiliar primero.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
-VACANTE
Vacante.
Vacante. Por .pasar a otro destino
el que lo desempeñaba... ...
Vacante. Por pasar a otro destino
el que lo desempeñaba...
Vacante. Por pedirlo un cumplido
de condiciones con arreglo al ar
tículo 6.° del Reglamento de des
tinos • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vacante. Por pasar a otro destino
el que lo desempeñaba... ...
Vacante. Por pasar a otro destino
el que lo desempeñaba... ... •• •
Vacante. Por -pedirlo un cumplido
de condiciones con arreglo al ar
tículo 6." del Reglamento de des
tinos... ... 5.• ..• • ••
Vacante. Por pasar a -otro destino
el que lo desempeñaba... ...
Vacante. Por pasar a otro destino
el .que lo desempeñaba... ...
Vacante. Por, pasar a otro destino
el que lo desempeñaba... ...
Vacante. Por pedirlo un cumplido
de condiciones con -arreglo al ar
tículo 6." del Reglamento de des
tinos•• • ••• ••• ••• ••• •.• ••• ••• • • •
Vacante.
Vacante. Por pasar a otro destino
el que lo desempeñaba... ... •••
Auxiliar segundo. Vacante. Por pedirlo un cumplido
de condiciones con arreglo al ar
tículo 6.° del Reglamento de des
tinos... ... ... • ••
Auxiliar segundo. Vacante. Por pasar a otro destino
el que lo desempeñaba... ...
Auxiliar segundo. Vacante. Por pasar a otro destino





D. Juan Seoane Cortés.
D. Luciano Vázquez López.
D. Manuel Pardo Heredia.
D. Antonio Bastida Pozo.
D. Laureano Rodríguez Fer
nández.
D. Francisco Vico .Belmonte.-
D. Ismael González Blanco.
D. Félix Guerrero Díaz.
D. Patricio Ballester Morales.
D. Cristóbal Conesa Mén -
dez.
D. Antonio A. Escudero Mar
tínez.
D. Juan Nieto López.
D. Francisco Rubio Sánchez.
D. José Acea Corral.
. Madrid, 31 de diciembre de 1932.—El Contralmiran te Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
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CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRA FIA
DESTINOS
Submarinos tipo B... • • • • • •
Submarinos C-5 y C-6...
Escuela de Radiotelegrafía... ...
Estación. Radio de Cartagena...





Estación Radio de la Ciudad Li
neal... ••• ••. •.• ••• ••• ••. ••• •••
Radiogoniómetro de Caranza...
Radiogoniómetro de Torre-Alta...
Radiogoniómetro de Tarifa... •••
Radiogoniometro de Tarifa...
























gundo... ... ... Vacante.
Un Auxiliar se
gundo... ••• ••• Vacante.
Un Auxiliar pri
mero. ... ... Vacante.
Un Auxiliar se







diciembre de 1032.—E1 Contralmira nte Jefe de la SecciOn, Manuel Fernández.
CUERPO DE AUXILIARES DE AIRTILLERIA
DESTINOS
Laboratorio de Mixtos... ...
Guardias de puertas del Arsenal de
Ferrol...
Guardias de puertas del Arsenal de
Ferrol...
Brigadas de Instrucción del Arse
nal de Cartagena... ...
Base naval de Mahón (instrucción
militar)...
Laboratorio del Arsenal de Ferrol.
Base aeronaval de San Javier... ...





Crucero Almirante Cervera. ...
Crucero Miguel de Cervantes.. ...
Crucero República... ••• •••
Crucero República... ••• ..• •••
















Por haber sido pedido con arreglo
al artículo 6» del Reglamento de
deStinOS
Auxiliar segundo. jPor haber sido pedido con arreglo
al artículo 6." del Reglamento de
destinos_ .•• ••. •.• ••• ••• .••
Auxiliar segundo. Por haber sido pedido con arreglo








• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vacante.
Vacante.
Por tener cumplidas las condicio




Alxiliar segundo D. Cipriano
Alonso Fernández.
Auxiliar segundo D . Juan
Amador Marín López.
Auxiliar segundo D. Vicente
Morosoli Llamas.
Auxiliar segundo D. José Ro.
dríguez Bretos.
Madrid, 24 de diciembre de 1932. El Contralmira nte Jefe de la Sección, Manuel Fernández.
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CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
Crucero Miguel de Cervantes... ...
Hospital de Marina de la Base na




CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por estar cumplido de condiciones
de embarco, forzoso en su des
tino, y haber personal falto de
condiciones... ...
Por habérsele concedido pórroga a








1). Benito Diopico Ferreiro.
D. Salvador Mora 'Moreno.
Madrid, 23 de diciembre de 193
Ubeda.
El General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis
CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y ARCHIVOS•
DESTINOS
BUQUES
Crucero Almirante Cervera ... ... Auxiliar segundo.
CATEGORIA
-
$ mak o, 4”.••••11•11~.• ,...•■•
-
Destructor Churruca... ••• ••• ... Auxiliar segundo.
MADRID
Estado Mayor de la Armada.
Primera sección.—Negociado 3.".. Auxiliar primero.
Segunda sección.—Negociado i.".. Auxiliar primero.
Segunda sección.—Negociado 2.". . Auxiliar primero.
Tercera sección.—Negociado 3.f>. . Auxiliar primero.
Sección de Justicia y Asesoría.—
Negociado 2.... Auxiliar segundo.
Registro general .del Ministerio. ... Auxiliar primero.
BASE NAVAL PRICIPAL
DE CADIZ
Jefatura de la Base naval (E.M.). Auxiliar segundo.
Intendencia... ... ••• •■ Y ••• • • e • 6 • Auxiliar primero.
,
Hospital de Marina... ••• ••• ••• ••• Auxiliar primero.
'Hospital de 1\l'arina... ... ... .•• ••• Auxiliar primero.
Comisaría del
' Arsénal... ... ••• ••• : ,xiliar primero.
BASE NAVAL PRICIPAL
DE YERROL
Jefatura de la' Basé naval (E. M.). Oficial segundo...
Jefatura de la Base naval (E. M.). Auxiliar primero.
Jefatura de la Base naval (E. M.). Auxiliar primero.
Jefatura de la Base naval (E. M.). Auxiliar primero.
A'
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por cumplir las condiciones regla




Auxiliar primero D. Julio
Luque Gómez.
Por cumplir las condiciones regla- Auxiliar primero D. Fernan
mentarias de embarco el 3 de do Jiménez de Cisneros y
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DESTINOS
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGOR1A VACANTE
jefatura de la Base naval (E. M
Jefatura de lá Base naval (E. M
Jefatura de la Base naval (E. M
Jefatura de la Base naval (E. M
fefatura de la Base naval (E. M
Base naval de La Graria...
jefatura del Arsenal... ••• •••
refatura del Arsenal...
jefatura del Arsenal... •••
Servicios Técnico - Industriales de
Ingenieros... ... •••
Servicios Técnico - Industriales de
Ingenieros... •••
Servicios Técnico - Industriales de
Artillería... ... •••
Servicios Técnico - Industriales de
Artillería...
Ayudantía Mayor del Arsenal...
Ayudantía Mayor del Arsenal...
Comisaría del Arsenal... ••• •••
Comisaría del Arsenal...
Intendencia... ... ••• ••• ••• •••
Intendencia... ... ••• ••• ••• •••
Hospital de Marina... ... •••















Jefatura de la Base naval (E. M.).
.Jefatura de la Base naval (E. M.).
Biblioteca y Archivo del Arsenal...
Jefatura del Arsenal... ••• .••
Comisaría del Arsenal... ••• •••
Comisaría del Arsenal... ... ••• •••
Intendencia... ... ••• ••• ••• ••• •
Intendencia... ... ••• •••
Comisión Inspectora del Arsenal...
Ayudantía Mayor del Arsenal... ...
Servicios Técnico - Industriales de
Ingenieros... ... Oficial
Jefatura de Servicios de Máquinas. Auxiliar






































































Madrid, 25 de diciembre de T032.--EI Contralmirante jeie de la Sección,
















II.Submarino C-3... ... ••• ••• •••
Torpedero Número T6... ••• ••• •••
Torpedero Número 17... ••• ••••
Torpedero Número 18... ••• ••• •••


































• • Ol • • 11 • • •
• • • • • • • • •
D. Antonio G. 'Vidal.
D. Angel G. Navarro.
Madrid, 24 de diciembre de 1932.—El Contralmira nte jefe de la Sección, Manuel Fernández,
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• • • • • • • • • • •




• • • • • • • • • •
• • • • • • 1 • • r




• • • • • •








Ayudantía Mayor de Cartagena...
CATEGOR1A
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Un Auxiliar se
gundo... 5.. ... Por
Un Auxiliar se




mero ... ... Por
Un Auxiliar pri
mero ... ••• ••• Por
Un Auxiliar se-,
gundo••• • • • ••• 'Por pasar
Un Auxiliar se-,
gundo... ..• ••• Vacante.
Un Auxiliar se
pasar a otro destino...
pasar a otro destino...
• • • • • •
• • II SS.
no corresponder en plantilla...
no corresponder en plantilla...
no corresponder en plantilla...
gundo... ••. Vacante.
Un Auxiliar pri
mero ... 5.. ... Vacante.
Un Auxiliar pri
mero ... 5.. .•• Vacante.
Un Auxiliar se




• • • • •
VERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. .Antonio Doval Morales.
D. Manuel Orjales Casal.
D. Francisco Párraga Picazo.
D. Jaime Alart Ros.
D. Diego Santiago Ros.
D. Emilio Piñón Paz.
Madrid, 31 de diciembre de 1932. El General Jefe de la Seción de Máquinas, P. A., Juan B. Méndez.
CUERPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE IN PANTERA DE MARINA
DESTINOS
Conserje Batallón Cádiz... • • • • • •







• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• •
• • • •

























CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
• • • • • • SSS • • • • • • e • •
Retiro.•• ••• ••• SSS ••• ••• ••• SSS ••.
Retíro••• ••• .•• ••. ••• ••• ••. SSS .•.
Por pase servicio otros Ministerios.
Cambio de destino... • • • • • • • • • SSS
Cambio de destino... ...
Cambio de destino...
SS. SSS • • •





D. José López Mora.




D. Antonio Hita Zafra.
Madrid, 24 de diciembre de 1932. El General Jefe de la Sección, T,.u/is Ca,ifizages,
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Relación de/ personal dell Cuerpo de Auxitiafres it Art?llería al que se dejó sin curso Papeleta de petición de
destinos vacantes por las causas que se eayresan.
EMPLEOS
2.°• . • • • . • • • ••• •••
NOMBRES
D. Carlos Baladrón Vence... • • • • • • • •
• • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SEU CURSO
Por haber tenido entrada en el. Registro
General de este Ministerio el día 21 del
mes actual (art. 4.° del Reglamento de
destinos).
Madrid, 24 de diciembre de 1932. El Contralmirante Jefe de la Sección de Personal, Manuel Fernández.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Sanidad de la Armada al que se dejó' sin curso papeleta deMición





• • • • • • • •
• • • • • ••• • ••
NOMBRES
D. José Palomino Galarza...
D. benito Dopico Ferreira..
• • •
•
• • • • •
• • • • • • • •
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
•.• Por no estar cumplido de las condiciones
reglamentarias de subalterno.
... Sin curso con areglo al párrafo tercero tran
sitorio del vigente Reglamento de destinos.
Madrid, 23 de diciembre de 1932. El General MédicoJefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
Relación del personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos alque se deja sin curso papeleta de petición
de destinos vacantes por las causas que se expresan.
EMPLEOS
Auxiliar • • • • • • • • • • ••
NOMBRES
D. José Luis Matos Pantoja...
CAUSAS POR LAS QUE SE DEJAN
SIN CURSO
Por cuanto está cumpliendo condiciones re
glamentarias de embarco para el ascenso
al empleo inmediato en virtud de lo que
preceptúa la Orden ministerial circular de
13 de agosto útlimo (D. O. núm. 193).
Madrid, 24 de diciembre de 1932.—El Contralmirante jefe de la Sección de Personal, Manuel Fernández.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Autobuses - Autocars - Camiones - Tractores - Volquetes - Cisternas
Regadoras - Devanaderas - Ilutobornbas.
Para informarse dirigirse en
D Nicolás Fúster Otero 1
MADRID , Guzmán el Bueno, 13 y 15D. Luis Hernández Francés
BARCELONA, D. Santiago Valiente. 1:almes, 197
BILBAO, D. Enrique de Landecho Alameda de Recalde, 46
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alidada de los sextantes, controlándolos en todas sus partes.
.
0
Sustituye y simplifica con la prueba de gabinete todas las operaciones que generalmente se hacen
al 4•
descubierto, con la ventaja de poder en cualquier momento e independientemente de las condiciones at-
e
e
rnosféricas, ejecutar en un tiempo relativamente breve, cualquier rectificación.
•
•
is Solicítenme ofertas y catálogo.:
e
e
(La Filotécnica) Ing. A. Salmoiraghl S. A. Milano (Italia)
.
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